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2.18.知識情報学講座 
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(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
1) Kazuhiko Yamashita, Goutam Chakraborty, Hiroshi Mabuchi, Masafumi Matsuhara: "An Efficient Method to 
Set RBF Network Parameters Based on SOM Training" Proc. of The 10th IEEE International Conference on 
Computer and Information Technology (CIT-10), pp.426-431, Bradford, UK, 29 June - 1 July, 2010. 
2) Yuji Mizuno, Hiroshi Mabuchi, Goutam Chakraborty, Masafumi Matsuhara: "Clustering of EEG Data Using 
Maximum Entropy Method and LVQ" Proc. of The 10th WSEAS International Conference on SYSTEMS THEORY AND 
SCIENTIFIC COMPUTATION (ISTASC '10), 647-163, Taipei, Taiwan, August 20-22, 2010. 
3) 千葉恭平，Chakraborty Goutam，馬淵浩司，松原雅文:“誤差逆電波法を用いた Chipless RFID の受信波解析手
法の提案”平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 1C05, p.82, August 2010. 
4) 吉田俊広，松原雅文，Chakraborty Goutam，馬淵浩司:“Web 検索結果における一致率を利用したラベリング手
法の提案”平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2C02, p.87, August 2010. 
5) 加藤久輝，Chakraborty Goutam，馬淵浩司，松原雅文:“SIFTを用いた顔画像における角度特徴抽出手法の提案” 
平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2D09, p.125, August 2010. 
6) 山下和彦・Goutam Chakraborty・馬淵浩司・松原雅文:“自己組織化マップを用いた動径基底関数ネットワーク
の性能評価”FIT2010 第 9回情報科学技術フォーラム講演論文集, F-029, pp.425-426, September 2010. 
7) 菊地直樹・松原雅文・Goutam Chakraborty・馬淵浩司:“携帯電話での文字入力における誤り自動訂正手法の性
能評価”FIT2010 第 9回情報科学技術フォーラム講演論文集, E-041, pp.319-320, September 2010. 
8) 鈴木悟史・松原雅文・Chakraborty Goutam・馬淵浩司:“符号誤り訂正を用いた携帯端末向け日本語入力手法の
有効性について”FIT2010 第 9回情報科学技術フォーラム講演論文集, E-042, pp.321-322, September 2010. 
9) Ikumi YOSHIDA, Chakraborty GOUTAM, "Algorithm for Gene Selection from DNA-Microarray Data for Disease 
Classification", IEEE TENCON2010, WIE-1.2, November 2010, Fukuoka, Japan. 
10) 蛯澤綾乃・松原雅文・Chakraborty Goutam・馬淵浩司:“チャンキングとカテゴリを利用した携帯電話向け予測
入力手法の提案”情報処理学会第 73回全国大会講演論文集(2), 1S-3, pp.333-334, March 2011. 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当無し 
 
2.18.4. その他の活動 
1) Invited talk on 16th. July, 2010. 
Title of the talk: Vehicular Networks for Reductions of Fuel Consumption and CO2 Emissions 
2) Invited talk on 13 September, 2010. 
Title of the talk: Noise Replacement Schemes Based on Adaptive Polynomial Interpolation and Image Fusion 
3) Special talk on 17th. December, 2010. 
Part I: Zigbee Based Wireless Physiological Monitoring System (A Novel Approach to Elderly Health Care) 
Part II: Sensing System for Detection of Dangerous Marine Biotoxins in Seafood 
Part III: Sensing System based Pathogen detection in meat 
4) Invited talk on 13th. January, 2011. 
Title of the Talk - Working with Spatiotemporal database to Bioinformatics 
  
